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ABSTRAK. Perkembangan IPTEK yang sangat pesat telah mempengaruhi berbagai aspek 
kehidupan manusia. Bahkan berpengaruh pada kondisi kejiwaan dan kerohanian manusia. 
Dalam Kristen diajarkan untuk tetap menyeimbangkan antara kehidupan duniawi dengan 
kehidupan rohani. Kehidupan rohani dapat ditingkatkan melalui kegiatan doa dan melaksanakan 
retret. Taman doa dan rumah retret sebagai objek perancangan merupakan sarana kegiatan 
rohani yang dapat menunjang peningkatan iman dan nilai kerohanian manusia. Rumah retret 
diartikan sebagai rumah untuk mencari ketenangan dan tempat untuk melepaskan diri dari 
kehidupan sehari-hari. Sedangkan keberadaan taman doa dapat memberikan suasana khusus, 
yang mampu menciptakan ketenangan dan kekhusyukan untuk menjalin keintiman dengan 
Tuhan. Desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kudus merupakan salah satu desa yang terletak di bagian 
utara wilayah Kabupaten Kudus. Desa Kajar memiliki potensi perpaduan antara panorama 
pegunungan, hutan, lahan sawah/tegalan, keanekaragaman vegetasi pegunungan, udara khas 
pegunungan, serta letaknya yang jauh dari keramaian kota. Potensi tersebut sangat tepat untuk 
keberlangsungan fungsi taman doa dan rumah retret yang notabene sebagai tempat melepas 
penat dari kepadatan aktivitas sehari-hari dengan suasana yang sejuk dan tenang. 
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